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En la actualidad la gestión en la administración pública y privada tiene gran importancia 
en diversos ámbitos, y sobre todo cuando existe otros procesos a desarrollar y cumplir, 
como es el caso de la ejecución de los presupuestos y los resultados que se necesita 
obtener, más aún cuando la institución es pública y en el contexto nacional. La presente 
investigación tuvo como el objetivo fundamental determinar la incidencia de la gestión 
administrativa en la ejecución presupuestal del INGEMMET-Lima 2019. 
 El tipo de investigación que se desarrolló fue básica, descriptiva, correlacional, 
causal no experimental, transversal, como técnica se ha utilizado la encuesta, y como 
instrumento cuestionarios en ambas variables, con una población censal de 96 unidades 
de investigación, que son los funcionarios del INGEMMET, la para la comprobación de 
hipótesis se utilizó el Chi cuadrado, a partir de una prueba de Regresión logística 
binaria. Llegando a la conclusión sobre la incidencia entre la Gestión administrativa y la 
Ejecución presupuestal del INGEMMET- Lima 2019, se muestran los coeficientes de la 
regresión logística con respecto a la gestión administrativa. En cuanto a la ejecución 
presupuestal con coeficiente de, 971, corroborada por el margen del Wald que es 1,081 
y un p= 0,299 > α = 0,05 implica que no existe incidencia en la ejecución presupuestal 














Currently, management in public and private administration is of great importance in 
various fields, and especially when there are other processes to be developed and 
complied with, such as the execution of budgets and the results that need to be obtained, 
even more so. when the institution is public and in the national context. The purpose of 
this research was to determine the incidence of administrative management in the 
budget execution of INGEMMET- Lima 2019. 
 
 The type of research that was developed was basic, descriptive, correlational, 
non-experimental, cross-sectional, as a technique the survey was used, and as a 
questionnaire instrument in both variables, with a census population of 96 research 
units, which are the officials of the INGEMMET, the Chi-square test was used to test 
hypotheses, based on a Binary Logistic Regression test. Coming to the conclusion about 
the incidence between Administrative Management and Budget Execution of 
INGEMMET-Lima 2019, the logistic regression coefficients with respect to 
administrative management are shown. Regarding the budget execution with a 
coefficient of 971, corroborated by the margin of the Wald which is 1,081 and a p = 
0.299> α = 0.05 implies that there is no impact on the budget execution in the 
INGEMMET-Lima 2019, therefore, the null hypothesis is accepted. 
 





I. Introducción  
El proceso del desarrollo y evolución del manejo de los presupuestos  se puede 
considerar dos hitos históricos, uno en 1930 donde se realiza la primera reunión de 
Control Presupuestal, que establece los principios básicos de dicho sistema; y luego en 
1948 en Estados Unidos, se presenta determinados presupuestos por actividades y 
programas; Así también se puede mencionar que entre los años 1961 y 1965, se trabajan 
bajo determinados proceso de planificación y  este país crea el Departamento de 
Presupuesto que inicia sus labores considerando el los sistemas de planeación de 
programas y su manejo presupuestal Burbano, (2005). En América Latina, fue incluida 
en las normas del comercio bajo el marco del Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Incorporando a través de encuestas realizado en el 
2006, teniendo como resultado la incorporación de 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. Siendo Chile y México los primeros en la implementación de la Ley 
Orgánica de Presupuesto.  
 
 En el ámbito de latinoamericana, el país sureño de Chile a inicios de los 90 
genera e implementa un nuevo enfoque de manejo presupuestal  llamado Nueva Gestión 
Pública, sustentada en un cambio de la estructura del Estado a fin de que este de 
mayores oportunidades para ejecutar acciones pero con un nivel de enfoque en la parte 
de la gestión privada impulsando el accionar con la asignación de los recursos bajo el 
esquema de la gestión por resultados, acciones que a la fecha han dado resultados con 
bastante eficiencia. CEPAL, (2012), además, Bolivia que un país en donde se tiene uno 
de los más altos índices de menor ejecución presupuestaria, dada sus razones que son 
por ejemplo, elevada  crisis económica y las dificultades en el manejo de sus 
instituciones del Estado.  
 
De acuerdo a lo referido en el  América Económica (2015), en este mismo años 
se logró tener la ejecución presupuestal en un 64.80%  de todo lo que se programó, ello, 
afirman por la ineficiencia en el trabajo de la parte  administrativa con los recursos. Así 
mismo Fallas y Quiroz (2007) refieren que ante las dificultades en la ejecución 
presupuestal, se debe observar los factores que ocasionan estas deficiencias y por tanto 




tenga mayores y mejores capacidades, para desarrollar un debido planeamiento y a su 
vez el monitoreo y control. En ese sentido, y encontrados los aspectos se puede nombrar 
a los mismos como las diversas acciones que se ocasionan efectos para hacer posible el 
impedimento llegue a cumplir el porcentaje requerido que es lo óptimo; sin embargo no 
siempre alcanzable, como es 100% al culminar el año fiscal. 
 De acuerdo a las investigaciones realizadas en el presente trabajo que formula la 
incidencia de la gestión administrativa en la ejecución presupuestal del INGEMMET, 
cabe resaltar lo que buscamos en esta tesis es encontrar la incidencia de los procesos 
que implican hacer gestión a nivel administrativo para una buena ejecución del 
presupuesto del INGEMMET, la cual permitirá si se cuenta con una eficiente gestión 
administrativa y con líderes que realicen el 100% de ejecución anual. 
 A partir de esta realidad se consideran estudios previos que aluden y trabajan 
estas categorías como el de Armas (2016), en el trabajo de investigación sobre la 
ejecución presupuestaria y las compras de bien y servicio de manera virtual en el CENI, 
que luego de haber analizado una determinada realizada describe que en ese contexto se 
presenta una desvalorización ejecutado presupuestalmente dada por el manejo de sus 
recursos humanos, pocos trabajadores, sobrecarga de trabajo y delimitación de 
funciones. Se plantea objetivo describir los factores que demoran la ejecución de gastos 
e ingresos para buscar y plantear nuevos procesamientos que mejoren y aseguren una 
buena ejecución de los presupuestos. Desarrolla un trabajo bajo un enfoque mixto 
(cuantitativo y cualitativo), un diseño y nivel exploratorio, descriptivo y asociación de 
variables, la población estuvo compuesta por 45 investigadores del CENI as u vez se 
seleccionó una determinada. Según los objetivos establecidos llegan a la conclusión al 
señalar que existen varios factores que retrasan de manera directa la correcta e idónea 
ejecución de los presupuestos, entre ellos se hace mención al factor político, es decir la 
burocracia en cuanto al manejo de los recursos humanos que perturba el normal 
desarrollo, cuando se obstaculizan los procesos y los trámites para conseguir el personal 
y los profe3ioanles idóneos 
Por otro lado, Mateo (2016) en el trabajo que analiza la los procesos de 
planificación en las contrataciones y la ejecución de los presupuestos del Hospital 
Hermilio Valdizán. Donde se plantea como objetivo encontrar niveles de correlación 
entre ambas variables. Bajo la aplicación de los procedimientos metodológicos exigidos 
según el modelo, como son un nivel correlación, no experimental, arriba a la conclusión 




planificación y la ejecución de los presupuestos con los datos estadísticos que 
corroboran dicha afirmación r= 0,733** y una p 0,000.  
Así también Puma (2016) presenta un estudio se plantea como objetivo 
encontrar niveles de correlación de la Ejecución presupuestal (Financiera y física) en el 
proceso de Desarrollo Institucional, poniendo énfasis en que este pasa por contar con 
una adecuada infraestructura, personal docente y administrativo capacitado, gestión 
administrativa moderna y dinámica, aspectos enmarcados para el presente trabajo. El 
estudio asume una metodología de  en el nivel descriptivo, trabajó bajo el diseño 
descriptivo-correlacional, con una muestra probabilística y las variables gestión 
presupuestal y gestión administrativa.  Para ello se utilizó un instrumento de datos  
información para las variables ejecución Presupuestal y Desarrollo. El método utilizado 
es la encuesta a través del instrumento cuestionario, Luego de procesados sus datos 
llega a la conclusión de que existe influencia de la ejecución presupuestal en el proceso 
de Desarrollo Institucional, lo cual se determinó a través del estadístico programa SPSS  
 Así mismo, Guerra (2017) en su estudio tiene como objetivo el de identificar el 
el factor que mayor predominio tiene al establecer  límites en la parte de la ejecución de 
los presupuestos en los gastos en el PP 0115 del PNAEQW. Este estudio recoge a partir 
de la participación de los trabajadores del PNAEQW, Luego de ofrecer los datos 
descriptivos de hace el contraste de la hipótesis donde se comprueba a través de una 
regresión logística que el factor de mayor incidencia en la ejecución presupuestal es el 
factor de la política (B=1.338 y Exp. (B)=3.811. 
 A su vez se tiene el estudio de Cárdenas (2015) que formula la investigación en 
la ejecución los procesos para gestión en el campo administrativo bajo la opinión y 
apreciación de los colaboradores de la escuela  de postgrado; presenta como el objetivo 
el de determinar niveles de relación entre los procesos de gestión en el capo 
administrativo y los niveles y grados de satisfacción de los estudiantes, la misma que 
luego de culminado el estudio permite verificar que existe relación entre gestión 
administrativa y el nivel de satisfacción de los estudiantes. El resultados establece un 
nivel con el coeficiente promedio de 2, 84 siendo el 71%. 
 
 Por ejemplo, Taza (2016) plantea el objetivo de establecer los niveles de 
correlación existentes entre el presupuesto por resultados y los procesos administrativos 
del Instituto Nacional Penitenciario Lima - 2015. La correlación según el estadígrafo del 




con un p valor de 0% menor al 5% de error establecido antes del estudio, es así que se 
afirma que el presupuesto por resultados y la gestión administrativa del instituto 
nacional penitenciario Lima, 2015. Las conclusiones estadísticas y teóricas afirman en 
forma general, por tanto se afirma la existencia de una correlación positiva moderada 
entra las variables Presupuesto por Resultados y la Gestión Administrativa en la Sede 
Central del Instituto Nacional Penitenciario; del mismo modo ocurrió con la correlación 
de las cinco dimensiones abordadas en el presente estudio. Esto implica que, a mejor 
manejo del enfoque y estrategia de presupuesto por resultados, la gestión administrativa 
se incrementará por estar estrechamente vinculados, sobre todo con los aspectos de 
fortalecimiento de capacidades y gestión del talento humano.  
 
 Por último, Cárdenas (2015) objetivo general, comprueba qué relación existe 
entre gestión administrativa y desempeño laboral en el personal de la oficina general de 
seguridad y protección del Ministerio de Defensa, Lima-2015.  Se hizo uso de la prueba 
estadística denominada Rho de Spearman, y luego de la aplicación de la misma 
encontró que existe relación entre gestión administrativa y desempeño laboral en el 
personal de la oficina de seguridad y protección del Ministerio de Defensa, Lima-2015. 
Afirmación que se puede hacer al tener los datos estadísticos de que resultan de la 
prueba de hipótesis y los datos descriptivos corroboran la hipótesis alterna del estudio al 
señalar y comprobar la existencia de una correlación entre ambas variables. 
 
 Para el conocimiento de la forma como se evalúa nuestras variables debemos de 
empezar conocimiento ciertos definiciones como el funcionamiento de la gestión 
pública, donde Fernández (2010) busca conceptuar la gestión como “Conglomerado y 
proceso de actividades coordinadas para la dirección y control de una entidad o empresa 
con el fin de la obtención de una mejora en los resultados que se objetan” (p. 129). Es 
por eso que la administración es parte de la ciencia social la misma que está compuesta 
por los principios, instrumentos y técnicas que llevan y permite instituir sistemas de 
esfuerzos grupales y societarios, por los cuales se alcanza propósitos comunes que 
resultan difícil de lograr individuamente. (Aguilera, 2010) señala que el proceso 
sistemático de realizar administración se entiende como el conjunto de sapiensas 
sistemáticas y procesos que direccionan una empresa debidamente estructurada desde la 
cabeza que es la gerencia, haciendo des de este espacio que las actividades tengan 




mejoras en los resultados y optimizando las relaciones humanas, mediante relaciones 
públicas. (Ramírez, 2010) 
Es por ello que se dice que los procesos de gestión en el campo administrativo se 
encuentran representados por el conglomerado de acciones con el cual la directiva de 
una empresa desarrolla sus actividades en base al proceso administrativo de planeación, 
dirección, coordinación y control.  De acuerdo Münch (2011) se entiende como gestión 
administrativa al diseño y mantiene a cada uno de los integrantes de la organización a 
partir del cumplimiento de las metas y objetivos a alcanzar. Es por ello señalar que el 
accionar o gestionar en el campo de la administración abarca a todo tipo de 
organización a nivel público o privado, considerando la necesidad de tener como visión 
el cumplimiento de los objetivos como parte de una buena gestión. La planeación 
muestra una consistencia en las metas empresariales, como lograr los objetivos, 
considerando la importancia de la toma de decisiones y eligiendo determinados actos,  
varias alternativas a fin de poder hacer un planeamiento asertivo y acetado al momento 
de buscar alcanzar los, también durante los procesos. (Koontz & Weihrich 2013).  
El desarrollo de los procesos de gestión administrativa en una determinada 
instancia, está sujeta a plantear de manera claro y directa los resultados a los que se 
pretende llegar, así como tener claro el análisis del entorno que mira el futuro, 
considerando las posibilidades y determinados riesgos y aprovechando las 
oportunidades con un manejo eficiente de los. Las acciones en el aspecto de 
planificación, se verifican  y también se trata de anticipar las dificultades que se vienen 
buscando de todas formas disminuir los riesgos. A partir de la puesta en práctica de los 
principios de factibilidad, objetividad, cuantificación, flexibilidad, unidad y cambio de 
estrategias siendo la más importante planificar de manera correcta cada una de las 
acciones (Münch, 2011). Considera que realizar una planificación implica: 
Poner en práctica una táctica determinada, entendida como la responsabilidad de 
los que dirigen la organización en función del logro de todo lo planificado de manera 
estratégica, lo que se denomina plan estratégico. (Münch, 2011) 
A sí mismo las estrategias se consideran como un conjunto de acciones a nivel 
general o alternativas, las mismas que denotan la orientación y dirección en el manejo 
de todos con lo que se cuenta en la entidad y bajo distintas condiciones. (Münch, 2011).  
Otro aspecto trascedente de la planificación dentro de la administración es las 




la ejecución de las actividades y buenos objetivos y el logro de los mismos (Münch, 
2011) 
Así mismo es importante definir a la organización, que se entiende como la 
estructura preestablecida y formal con funciones y ubicación de cada uno de los 
integrantes. La persona humana siempre ha estado consciente de que el logro de los 
objetivos y la calidad de servicios se logran con orden y la coordinación de manera 
(Koontz & Weihrich 2013).  
Realizar una debida distribución de funciones, establecer los cargos, los niveles 
de jerarquía, formular de manera clara cada una de actividades y labores que tiene que 
desarrollar cada uno de los individuos dentro de una organización en tener criterio de 
planificación. (Münch, 2011). De igual manera a crear los departamentos distribuir 
asignando funciones y actividades  con base en su similitud (principio de 
especialización), se logra a través de una división orgánica que permite a la empresa 
desempeñar con eficiencia sus diversas actividades. (Münch, 2011). Por otro lado, la 
división del trabajo y es la separación y delimitación de actividades con el objeto de 
efectuar con mayor precisión, eficiencia y menor esfuerzo las funciones de la empresa 
por medio de la especialización y el perfeccionamiento en las labores. (Münch, 2011).  
Otro componente fundamental dentro de la gestión administrativa es la 
dirección. Koontz. (2012) refiere que viene a ser el proceso a través del cual se un jefe 
influye en las demás personas y de esa manera todos puedan ayudar a alcanzar el logro 
del objetivo final de la organización. Koontz. (2012)  
Cabe mencionar que un papel importante cumple la motivación laboral 
entendida en la actualidad como el conjunto de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y 
fuerzas similares de cada participante. Las acciones orientadas a motivar inducen a una 
persona a encontrar  un alto desempeño, en las distintos campos y aspectos que se 
considera dentro de la organización. (Koontz & Weihrich 2013)  
De igual manera otro aspecto a considerar es el liderazgo definida como el arte o 
proceso de guiar a las personas para que pongan de manera voluntaria y entusiasmada 
como meta el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por la organización. A 
su vez este rasgo debe de ser pertinente dado que debe de estar acorde a las condiciones 
en las que se encuentra la instacia para que pueda alcanzar las metas trazadas. (Koontz 




Otra de las dimensiones fundamentales en cuanto a la gestión es el control la 
misma que tiene rol fundamental en cuanto a la comprobación de lo eficaz y efectivo de 
los procesos ejecutados en la institución, todo ello considerando la planificación de las 
actividades de manera previa. (Münch, 2011) 
La puesta en práctica del control plantea el uso de estándares de calidad a partir 
de la determinación de indicadores o datos que permitan una determinada medición. 
(Koontz & Weihrich 2013). Es necesario estar acorde a los avances de nuevas 
metodologías y en desarrollo del conocimiento, por tanto se debe considerar que para 
resolver un problema y tomar decisiones se debe analizar de manera concreta sobre la 
calidad de los procesos y realizar las acciones correctivas orientadas a partir de un buen 
análisis.  
Tomar medidas correctivas en aplicar decisiones en función de cambiar o 
eliminar las desviaciones o inconformidades de acuerdo a los parámetros establecido 
como los estándares. (Koontz & Weihrich 2013) 
Presupuesto. Como lo refiere García. (2013) el presupuesto en un instrumento 
del estado con la finalidad y favorecer a la población  mediante el aporte para la 
funcionalidad de todos los servicios y que cada una de las actividades esté debidamente 
financiada, de manera equitativa y justa, en todas las entidades públicas. De acuerdo a 
lo señalado por  Burbano (2006) hablar de presupuesto implica la proyección con 
argumentos sobre un ´periodo determinado para sostener la actividad. Así mismo 
Welsch y Col. (2005) manifiestan que realizar los presupuestos es la capacidad 
administrativa de hacer factible la ayuda para la ejecución de las actividades 
proyectadas en los presupuestarios inadecuados.  
Uno de los procesos que exige el manejo del presupuesto es el devengado, a 
través del cual es posible identificar y reconocerlas obligaciones que se tiene en cuanto 
a los pagos a ejecutar, producto de un gasto ya aprobado y asignado a una cuenta 
comprometida, que es producida siempre y cuando se corrobore a nivel de los 
documentos  en la instancia correspondiente que hace efectivo la prestación 
También está el pagado, que es la parte final de la ejecución del presupuesto y 
por tanto del gasto, siendo está una obligación que debe de estar documentada.  
Finalmente se debe de considerar la evaluación sobre el cumplimiento de las 




y egresados en lapsos de tiempo debidamente establecidos para describir se puede 
plantear un fórmula que se consigna de la siguiente manera: 





Para ello la investigación, remarca una serie de preguntas claves, del problema para 
generar una posición clara de lo que se aspira establecer siendo esta ¿De qué manera la 
gestión administrativa incide en la ejecución presupuestal del INGEMMET, Lima 
2019?, anexo N° 1 – Matriz de Consistencia.   
Con ello se presenta la siguiente justificación, que a nivel de la teoría se puede 
señalar que el estudio se sustenta en el supuesto teóricos de cada una de las variables 
como la gestión administrativa la misma que es confiable y rigurosa a partir de lo 
planteado por Vásquez (2012). A nivel de la metodología se afirma que el estudio 
formuló la creación de determinados instrumentos a partir de un método determinado y 
el cumplimiento estricto del cada uno de los procesos de investigación, para luego 
corroborar la hipótesis plateada y dar un aporte a la metodología de la investigación. 
Obteniendo de esta manera las siguientes Hipótesis.  
Se considera que hay incidencia de la gestión administrativa en la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019, según anexo N° 1 – Matriz de Consistencia. 
Por ello, se tiene que el objetivo fundamental para el desarrollo de la investigación es 
determinar la incidencia de la gestión administrativa en la ejecución presupuestal del 
INGEMMET-Lima 2019.  
Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el compromiso de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el devengado de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el pago de la ejecución 






2.1. Diseño de Investigación 
La intencionalidad de la investigación el paradigma fue positivista. A decir de Quesada 
(2004, p. 88) este paradigma se concibe  como la ciencia que estudia determinados 
hechos y las relaciones bajo los métodos científicos generales y especiales, descartando 
tomar una determinada postura respecto a los problemas. 
 
 El estudio se realiza bajo el enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) refieren que este perspectiva hace uso de la recopilación de datos para 
probar una determinada hipótesis formulada a partir de la medición y la estadística 
(p.15).  
 
 El enfoque cuantitativo metodológicamente es secuencial, así consta de etapas 
que no podrían evitarse, tiene un orden riguroso y estricto. Inicia con una idea que debe 
ceñirse estrictamente a la deducción de objetivos (Hernández, Fernández y Baptista 
2014) 
 
 Se usó el método hipotético-deductivo que señala que a partir de afirmaciones 
en calidad de suposiciones de busca falsear esas hipótesis, lo que lleva a la afirmación 
de la hipótesis a partir de una deducción que se contrastarán con los hechos” (Bernal, 
2006, p. 56).  
 
 Según Ruiz (2014) sobre “el nivel correlacional donde manifestó que tiene 
como propósito encontrar niveles de relación entre las variables o resultados de 
variables”. (p. 23) Uno de los puntos importantes establecer los niveles en los se asocian 
cada una de las variables entre si.  
 
 El diseño es no experimental, transversal  según Gómez (2006, p. 102) es el 
estudio que se realiza sin manejar de manera deliberada cualquiera de las variables. Se 







El nivel es descriptivo - Correlacional, dado que en primer término se realizará la 




              V1                        M   V2  
Dónde:  
M=Trabajadores de la empresa  
01= V 1 
02= V 2 
r= coeficiente de correlaciones entre variables  
2.2. Variable, Operacionalización     
Variable 1: G. Administrativa  
Definición Conceptual 
Los procesos y sistemas para gestionar administrativamente se catalogan como hechos 
de administrar realizando cada uno de los pasos: la planeación, organización, la 
dirección, la coordinación y el control. Cada función comprende los distintos elementos 
de la administración. Los mismos que son los esenciales en la administración. (Fayol 
2011) 
Definición Operacional 
La gestión administrativa corresponde a las funciones que se ejecutan para dirigir una 
institución o institución, desglosado en las siguientes categorías. 
Variable 2: La Ejecución Presupuestal  
Proceso dentro del sistema del manojo presupuestal en el cual se resumen los 
movimientos de ingresos, egresos apreciados o planificados para el periodo de año, esta 
direccionada al cumplimiento estricto de objetivos y metas preestablecidas y 
debidamente formuladas en cada año fiscal (Vásquez, 2012) 
Definición Operacional 
La variable se compone de tres dimensiones: compromiso, devengado y pagado, los 
mismos que tiene determinados indicadores y 12 ítems, para la generación del 





Operacionalización de la variable 1: Gestión Administrativa 
Dimensiones  Indiciadores Ítems Escalas de 
medición 
Niveles y rangos 
Planificación 
Visión y Misión  
 











Mala: (09 – 21) 
Regular: (22 – 34)  









10 - 19 
Mala (10 – 23) 
Regular: (24 – 37) 





20 - 27 
Mala: (08 – 18) 
Regular: (19 – 29) 







28 - 33 
Mala 06 – 15) 
Regular:: (14 – 21) 







Operacionalización de la variable 2: Ejecución Presupuestal 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas de 
medición 





1 – 4 Nunca (1) 
Casi Nunca 
(2) 




Mala: (0 – 08) 
Regular:(09 – 13) 
Buena: (14 – 20) 
Devengado 
Obligación de 
pagos luego de 
gasto aprobado 
5-8 
Mala: (04 – 08) 
Regular:(09 – 13) 
Buena: (14 – 20) 
Pagado 
Obligación 
parcial o total 
9-12 
Mala:(04 – 08) 
Regular:(09 – 13) 
Buena: (14 – 20) 




2.3.  Población y Muestra  
2.3.1. Población 
Considerando lo referido por Hernández (2014), se entiende por población al 
conglomerado de componentes y sujetos con rasgos o propiedades equivalentes dentro 
de un determinado contexto que presenta un escenario inseguro” (p. 457). 
 
2.3.2. Muestra 
Se considera a los 96 trabajadores de la entidad, tomando como referencia a 
trabajadores de las áreas administrativas, como también tesorería y control previo.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección. 
Es una encuesta, que se aplica durante los espacios de trabajo de los servidores y con 
un aproximado de 15 minutos. A nivel grupal. 
De acuerdo a lo que señala Ladrón de Guevara (2017) una técnica es la 
selección ordenada y organizada de ítems sistematizados a una determinada muestra, 
fraccionada de la población o instituciones, para recabar la percepción de un 
determinado hecho. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección. 
Se realizó el trabajo aplicando un cuestionario, que a decir de Moya, Vanegas y 
González (2014) son es el conjunto de ítems abiertas o cerradas, dicotómicas o polito 
micas, directas sobre un tema determinado, Se redacta de manera fluida y coherente., 
y va acompañada de sus respuestas 
La encuesta se encuentra representada por un cuestionario de preguntas que 
desarrollan las cuestiones del plan estratégico y crecimiento sostenible de la empresa 
en base a la percepción de los trabajadores, para poder generar conclusiones y 
recomendaciones adecuadas para el crecimiento de la empresa. 
 
Validación.  
Siendo un requisito para la aplicación de los instrumentos, el cual consistió en hacer 
la evaluación a través de un grupo de expertos que bajo su juicio y criterio aprueban 




coherencia y relevancia para poder aplicar en la muestra. 
Tabla 3. 





Aspecto de validación 
  Claridad Pertinencia Relevancia 
Dr Santiago Gallarday Morales  Magister Si Si Si 
Dr. Felipe Guizado Oscco Doctor Si Si Si 
Dr. Abner Chavez Leandro Doctor Si Si Si 
 
Fiabilidad.  
Cuestionario de actitud hacia la investigación científica. 
Tabla 4. 
Rango de fiabilidad para la Gest. Adm. 




Rango de fiabilidad - Ejecución Presupuestal 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,972 12 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Para recoger los datos, se hizo uso de la técnica de encuesta y recopilación de los 
datos numéricos información de las variables en estudio y haciendo usanza de 
estadística mediante programas de computadora como son el SPSS 26, siendo este 
tomado como estadística descriptiva y con el cual se procedió a la aplicación 
estadística de Regresión Logística ordinal y finalizando con estadística inferencial. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Es importante señalar que toda la data o información obtenida, fue procesada y se 




La teoría obtenida es de fuente confiable, debidamente referenciada y con la 
articulación en el parafraseo manteniendo la idea primigenia del autor, la misma que 
al final se tiene la referencia completa. Se consideró además, el anonimato de los 

































III. Resultados     
Resultados descriptivos 
Tabla 6 
Niveles de la gestión administrativa 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 15 15,6 
Regular 73 76,0 
Buena 8 8,3 




Figura 1 - Niveles de la V1 
 
La presentación se puede describir que el 76,04% de los colaboradores percibe la 
Gestión administrativa como regular, mientras que el 8,3% de los mismos opina que es 
























Niveles de la Ejecución Presupuestal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 52 54,2 
Regular 36 37,5 
Buena 8 8,3 




Figura 2. Niveles de la V2 
De la presentación se puede describir que el 37,5% de los colaboradores percibe la 
Ejecución presupuestal como regular, mientras que el 8,3% de los mismos opina que es 
























Niveles de las dimensiones de la Ejecución presupuestal 
 
 el compromiso el devengado el pago 
F % F % F % 
Mala 9 9,4 23 24,0 22 22,9 
Regular 83 86,5 69 71,9 67 69,8 
Buena 4 4,2 4 4,2 7 7,3 
Total 96 100,0 96 100,0 96 100,0 
 
 
Figura 3. Niveles de las dimensiones de la Ejecución presupuestal 
 
De la presentación se puede describir que el 86,5%, el 71,9%, 69,8% de los 
colaboradores percibe El compromiso, El devengado y El pago respectivamente como 
regular, mientras que el 4,2%, y 7,3% de los mismos opina que es buena y el 9,4%, 24% 
y el 22,9% señala que es malo El compromiso, El devengado y El pago respectivamente 





















3.2.  Resultados a nivel inferencial  
3.2.1. Prueba de bondad de ajuste   
 
Tabla 9 
Ajuste de datos para el modelo de la Gestión administrativa y la Ejecución presupuestal 
del INGEMMET-Lima 2019. 
 
Bondad de ajuste 




2,825 2 ,244 
Desvianza 2,323 2 ,313 
El compromiso Pearson 
2,574 2 ,276 
Desvianza 1,977 2 ,372 
El devengado Pearson 
6,915 2 ,032 
Desvianza 4,593 2 ,101 
El pago Pearson 
11,607 2 ,003 
Desvianza 7,607 2 ,022 
 
Con relación al resultado y a partir de los datos que se observan en la tabla dos de las 
pruebas de significación el p_valor (valor de la significación) que es igual a 0.244, 
0,276, frente a la significación estadística α igual a 0.05 (p_valor < α ), lo que significa 
el rechazo de la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Y las otras dos 0,032 y 
0,003 tienen p_valor < α, por tanto en ellas se acepta la hipótesis alterna. 
3.2.2. Prueba de variabilidad 
 
Tabla 10 
Pseudo coeficiente de determinación de la Gestión administrativa y la Ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019. 
  Pseudo R cuadrado 
 Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Gestión administrativa ,012 ,104 ,007 
El compromiso ,029 ,047 ,031 
El devengado ,039 ,052 ,028 





De la presentación se puede describir que se considera es la dependencia porcentual de 
la Ejecución presupuestal de en la Gestión administrativa del INGEMMET-Lima 2019. 
El coeficiente de Nagalkerke, indica que se tiene la variabilidad de la Ejecución 
presupuestal debido al 10,4% de la Gestión administrativa, el 4% para por el 
compromiso, 8%, para El devengado 5,2% y para El pago con un 6,7%. 
3.2.3. Hipótesis general  
Ho. No Existe incidencia entre la Gestión administrativa en la Ejecución presupuestal 
del INGEMMET-Lima 2019.  
Hi. Existe incidencia entre la Gestión administrativa en la Ejecución presupuestal del 
INGEMMET-Lima 2019.  
Tabla 11 
Presentación de los coeficientes de las variables la Gestión administrativa en la 
Ejecución presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 






Umbral [Var2 = 1] ,971 ,787 1,521 1 ,218 -,572 2,514 
[Var2 = 2] 3,216 ,858 14,029 1 ,000 1,533 4,898 
Ubicació
n 
[Var1=1] ,927 ,933 ,987 1 ,321 -,902 2,755 
[Var1=2] ,853 ,820 1,081 1 ,299 -,755 2,460 
[Var1=3] 0a . . 0 . . . 
 
De la presentación se puede describir que los coeficientes de la regresión logística con 
respecto a la gestión administrativa. En cuanto a la ejecución presupuestal con 
coeficiente de, 971, corroborada por el margen del Wald que es 1,081 y un p= 0,299 > α 
= 0,05 implica que no existe incidencia en la ejecución presupuestal en el INGEMMET-







Hipótesis específico 1.  
Ho. No existe incidencia de la gestión administrativa en el compromiso de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Hi. Existe incidencia de la gestión administrativa en el compromiso de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Tabla 12 
Presentación de los coeficientes de la gestión administrativa en el compromiso de la 
ejecución presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
 
 





Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite 
inferior Límite superior 
Umbral [Dim1 = 1] -3,853 1,118 11,875 1 ,001 -6,045 -1,662 
[Dim1 = 2] 1,789 ,957 3,495 1 ,062 -,087 3,665 
Ubicació
n 
[Var1=1] -2,185 1,277 2,930 1 ,087 -4,687 ,317 
[Var1=2] -1,531 1,092 1,967 1 ,161 -3,670 ,609 
[Var1=3] 0a . . 0 . . . 
 
De la presentación se puede describir que los coeficientes de la regresión logística con 
respecto a la Gestión administrativa. En cuanto al compromiso con coeficiente de -3, 
853, corroborada por el margen del Wald que es 1,967 y un p= 0,161 > α = 0,05 que 
permite afirmar que no hay incidencia de la la gestión administrativa en el compromiso 
en el INGEMMET-Lima 2019. por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específico 2 
Ho. No existe incidencia de la gestión administrativa en el devengado de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Hi. Existe incidencia de la gestión administrativa en el devengado de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Tabla 13 
Presentación de los coeficientes de la gestión administrativa en el devengado de la 









Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 
95% 
Límite 
inferior Límite superior 
Umbral [Dim2 = 1] -,823 ,747 1,213 1 ,271 -2,288 ,642 
[Dim2 = 2] 3,578 ,902 15,736 1 ,000 1,810 5,346 
Ubicación [Var1=1] -,571 ,907 ,397 1 ,529 -2,349 1,206 
[Var1=2] ,591 ,796 ,552 1 ,458 -,969 2,152 
[Var1=3] 0a . . 0 . . . 
 
De la presentación se puede describir que los coeficientes de la regresión logística con 
respecto a la Gestión administrativa. En cuanto al devengado con coeficiente de -,823, 
corroborada por el margen del Wald que es ,552 y un p= 0,161 > α = 0,05 que permite 
afirmar que no existe incidencia de la gestión administrativa en el devengado en el 
INGEMMET-Lima 2019. por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específico 3.  
Ho. No existe incidencia de la gestión administrativa en el pago de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Hi. Existe incidencia de la gestión administrativa en el pago de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019.  
Tabla 14 
Presentación de los coeficientes de la gestión administrativa en El pago de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019. 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite 
inferior Límite superior 
Umbral [Dim3 = 1] -,230 ,702 ,107 1 ,743 -1,606 1,145 
[Dim3 = 2] 3,672 ,822 19,982 1 ,000 2,062 5,282 
Ubicación [Var1=1] ,165 ,871 ,036 1 ,850 -1,542 1,872 
[Var1=2] 1,299 ,759 2,931 1 ,087 -,188 2,787 





De la presentación se puede describir que los coeficientes de la regresión logística con 
respecto a la Gestión administrativa. En cuanto al pago con coeficiente de -,230, 
corroborada por el margen del Wald que es 2,931 p= 0,161 > α = 0,05 que indica que no 
existe incidencia de la gestión administrativa en el pago en el INGEMMET-Lima 2019. 




























Luego de procesados la información y obtenidos los resultados, para la hipótesis general 
se consigue que se muestran los coeficientes de la regresión logística con respecto a la 
Gestión administrativa. En cuanto la Ejecución presupuestal con coeficiente de, 971, 
corroborada por el margen del Wald que es 1,081 implica que la Ejecución presupuestal 
no tendrá variación respecto de la Gestión administrativa en el INGEMMET-Lima 
2019. Resultados que se contrastas con lo encontrado por Taza (2016) formula lograr 
encontrar el nivel de relación que existe entre el presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa del Instituto Nacional Penitenciario Lima - 2015. La correlación de la 
Rho de Spearman, entre las dos variables en estudio señala un coeficiente de 0.898, con 
un p valor de 0% menor al 5% de error establecido antes de la investigación. Las 
conclusiones estadísticas y teóricas afirman en forma general, que existe una correlación 
positiva moderada entra las variables Presupuesto por Resultados y la Gestión 
Administrativa en la Sede Central del Instituto Nacional Penitenciario. 
 Para la hipótesis específica 1, se encuentran que los coeficientes de la regresión 
logística con respecto a la Gestión administrativa. En cuanto al compromiso con 
coeficiente de -3, 853, corroborada por el margen del Wald que es 1,967 implica que el 
compromiso no tendrá variación respecto de la Gestión administrativa en el 
INGEMMET-Lima 2019. Hallazgos que tienen semejanza a los encontrados por 
Cárdenas (2015).  Estudio en el cual trabajan Rho Spearman, y arriba a encontrar la 
existencia de una relación entre gestión administrativa y desempeño laboral en el 
contexto social donde aplicó los instrumentos y obtiene que el p valor = .000 menor que 
.05 y una correlación de 0.514, por ello afirma su hipótesis alterna. 
 Para la hipótesis específica 2 presentan los niveles del coeficiente de regresión 
logística con respecto a la Gestión administrativa. En cuanto al devengado con 
coeficiente de -,823, corroborada por el margen del Wald que es ,552 implica que el 
devengado tendrá variación respecto de la Gestión administrativa en el INGEMMET-
Lima 2019. Esta información obtenida tienen niveles se concordancia con los hallazgos 
de Armas (2016), que en su estudio sobre la ejecución presupuestaria y las 
adquisiciones de bienes y servicios logra arribar a encontrar resultados y alineado a su 




de manera adecuada, entre ellos muestra factor político 23 (burocracia) y la falta de  
recursos humanos.  
 Para la hipótesis específica 3 se muestran los coeficientes de la regresión 
logística con respecto a la Gestión administrativa. En cuanto al pago con coeficiente de 
-,230, corroborada por el margen del Wald que es 2,931 implica que el pago tendrá 
variación respecto de la Gestión administrativa en el INGEMMET-Lima 2019. 
Resultados que tienen similitud con los de Mateo (2016) Planificación de las 
Contrataciones y Ejecución Presupuestal del Hospital Hermilio Valdizán. El propósito 
de este estudio fue el determinar la relación entre Planificación de las Contrataciones y 
Ejecución Presupuestal del Hospital Hermilio Valdizán-Lima 2015. El objetivo de 
nuestro estudio es determinar la relación de la Ejecución presupuestal (Financiera y 
física) en el proceso de Desarrollo Institucional, poniendo énfasis en que este pasa por 
contar con una adecuada infraestructura, personal docente y administrativo capacitado, 
gestión administrativa moderna y dinámica, aspectos enmarcados para el presente 
trabajo. Conclusión general: Al 95% de confianza estadística, se acepta que existe 
influencia de la ejecución presupuestal en el proceso de Desarrollo Institucional, lo cual 






















Sobre la incidencia de la gestión administrativa en la ejecución presupuestal del 
INGEMMET-Lima 2019, los coeficientes de la regresión logística de 0, 971, 
corroborada por el margen del Wald que es 1,081 y un p= 0,299 > α = 0,05 
implica que no existe incidencia en la ejecución presupuestal en el 
INGEMMET-Lima 2019, por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
Segunda 
Sobre la incidencia de la gestión administrativa en el compromiso de la 
ejecución presupuestal del INGEMMET-Lima 2019. Los coeficientes de la 
regresión logística con coeficiente de -3, 853, corroborada por el margen del 
Wald que es 1,967 y un p= 0,161 > α = 0,05 permite afirmar que no hay 
incidencia de la la gestión administrativa en el compromiso en el 
INGEMMET-Lima 2019. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
Tercera 
 Respecto a la incidencia de la gestión administrativa en El devengado de la 
ejecución presupuestal del INGEMMET-Lima 2019. Se muestran los 
coeficientes de la regresión logística muestran coeficiente de -,823, 
corroborada por el margen del Wald que es ,552 y un p= 0,161 > α = 0,05 que 
permite afirmar que no existe incidencia de la gestión administrativa en el 
devengado en el INGEMMET-Lima 2019. Por tanto, se acepta la hipótesis 
nula. 
Cuarta 
 Respecto a la incidencia de la gestión administrativa en El pago de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 2019, se muestran los coeficientes de la 
regresión logística con coeficiente de -,230, corroborada por el margen del 
Wald que es 2,931 y un p= 0,161 > α = 0,05 que indica que no existe 
incidencia de la gestión administrativa en el pago en el INGEMMET-Lima 








A los directivos y jefes del INGEMMET, respecto a la 1era Variable – Gestión 
administrativa, se recomienda realizar capacitaciones con respecto a procesos y 
opciones de mejores para obtener buenos resultados en lo requerido para la entidad. 
Respecto a la 2da Variable – Ejecución presupuestal, se recomienda a la Unidad de 
logística brindar capacitaciones respecto a los procesos y conformidades para realizar el 
trámite respectivo, de esta manera devengar de manera eficiente y eficaz. 
 
Segunda 
A los trabajadores de la Unidad de Logística se recomienda realizar un instructivo y/o 
capacitar al personal encargado de realizar las gestiones administrativas, sea 
requerimiento, conformidades, solicitudes y etc; de esta manera se puede realizar de 
manera eficaz y eficientes la ejecución presupuestal.   
 
Tercera 
A los investigadores considerar el presente estudio a partir de las variables que son 
innovadoras, el contexto en el que se realiza la investigación que es el INGEMMET-
Lima, y el diseño de investigación que busca establecer la causalidad; ello nos permitió 
tener argumentos para señalar aspectos importantes y luego sugerir la toma de 
decisiones de manera acertada en quienes tienen a cargo la dirección de la institución; 
por tanto, se debe profundizar este tipo de estudios para dar alternativas de solución a 
los problemas de gestión que existen en nuestras instituciones públicas y de esa manera  
a partir de la ciencia ayudar a encontrar distintas soluciones, ofrecer mejores servicios y 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1: Gestión Administrativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 
¿Cómo la gestión administrativa incide 
en la ejecución presupuestal del 
INGEMMET, Lima 2019? 
Determinar la incidencia de la gestión 
administrativa en la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 
2019. 
Existe incidencia entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal 
del INGEMMET-Lima 2019.. 






























Problemas Específicos  Objetivos Específicos  Hipótesis específicos 
PE1: ¿Cómo la gestión administrativa 
incide en la certificación de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET, Lima 
2019? 
OE1: Determinar la incidencia de la 
gestión administrativa en la 
certificación de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 
2019. 
Hi1: Existe incidencia de la gestión 
administrativa en la certificación de la 





















Variable 2: Ejecución Presupuestal 
PE2: ¿Cómo la gestión administrativa 
incide en el compromiso de la 
ejecución presupuestal del INGEMMET, 
Lima 2019? 
OE2: Determinar la incidencia de la 
gestión administrativa en el 
compromiso de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET-Lima 
2019. 
Hi2: Existe incidencia de la gestión 
administrativa en el compromiso de la 
ejecución presupuestal del INGEMMET-
Lima 2019. 












A veces (3) 
Casi Siempre 
Devengado Obligación de 











o total PE3: ¿Cómo la gestión administrativa 
incide en el devengado de la ejecución 
presupuestal del INGEMMET, Lima 
2019? 
OE3: Determinar la incidencia de la 
gestión administrativa en el devengado 
de la ejecución presupuestal del 
INGEMMET-Lima 2019. 
Hi3: Existe incidencia de la gestión 
administrativa en el devengado de la 
ejecución presupuestal del INGEMMET-
Lima 2019. 
PE4: ¿Cómo la gestión administrativa 
incide en el pago de la ejecución del 
presupuesto del INGEMMET, Lima 
2019? 
OE4: Determinar la incidencia de la 
gestión administrativa en el pago de la 
ejecución presupuestal del INGEMMET-
Lima 2019. 
Hi4: Existe incidencia de la gestión 
administrativa en el pago de la ejecución 






Anexo 2.  
Instrumento Variable I 
 
Encuesta a los colaboradores para medir la gestión administrativa 
Buenos días señor(a) la presente encuesta tiene por finalidad recopilar información acerca de la 
gestión administrativa, por lo que solicito su apoyo. Dicha información es completamente anónima, 
por lo que se exhorta que responda las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias 
experiencias. Agradezco anticipadamente su colaboración. La escala son los siguientes: 
Nunca (1) Casi Nunca (2)  A veces (3) Casi Siempre (4) Siempre (5) 
 
Planificación 1 2 3 4 5 
1 
La institución frecuentemente desarrolla planes 
de atención a favor de los usuarios. 
          
2 
Logró observar que la institución crea, aplica y 
controla las políticas de atención a los usuarios. 
          
3 
Se establecen políticas y planes de atención 
rápida para el desarrollo de los usuarios. 
          
4 
Considera usted que se monitorea la misión y 
visión de la Institución en cuanto a atención 
          
5 
Considera usted que los trabajadores conocen el 
propósito de la institución.  
          
6 
Considera usted que los objetivos planteados 
por la Institución son claros y entendibles. 
          
7 
La institución con mucha frecuencia modifica los 
objetivos previstos en cuanta atención a 
usuarios. 
          
8 
Se conoce todos los contenidos de los 
documentos de gestión y planificación de la 
institución. 
          
9 
Sus compañeros de trabajo, tienen conocimiento 
acerca de los metas establecidos por la 
Institución. 
          
Organización 1 2 3 4 5 
10 
Las funciones a realizar los trabajadores dentro 
de cada área, se encuentran definidas por el 
usuario 
          
11 
La gerencia realiza con frecuencia el análisis del 
puesto para evaluar la atención en usuarios 
          




bien estipuladas facilitando la coordinación con 
las demás 
13 
La estructura organizacional es fácil de 
comprender, por lo que cada usuario reconoce 
su ubicación dentro de la institución y saber a 
qué área dirigirse| 
          
14 
Existe una buena coordinación entre jefe y 
colaboradores dentro de cada una de las áreas 
según la perspectiva del usuario 
          
15 
Para el cumplimiento y desarrollo de las 
actividades, se coordina de manera conjunta 
entre cada área y le faciliten la información 
          
16 
La Institución se preocupa por impulsar el 
trabajo en equipo, como medio para incrementar 
su productividad.  
          
17 
Los recursos humanos son suficientes y 
adecuados para desarrollar todas las actividades 
de la organización           
18 
Las maquinas e instrumentos para realizar mi 
trabajo son adecuados           
19 
Los recursos financieros son suficientes y 
oportunos cuando lo necesito al desarrollar mis 
actividades en la organización           
Dirección 1 2 3 4 5 
20 
La institución se preocupa por mantener 
motivado a sus ciudadanos. 
          
21 
La institución  implementa nuevas beneficios 
laborales como parte del estímulos  y motivación 
          
22 
En la institución se entregan bonos por el 
desempeño alcanzado por los colaboradores. 
          
23 
La institución influye en el desarrollo de las 
actividades para el cumplimiento de las metas 
          
24 
El jefe de cada área demuestra tener dotes de 
líder al guiar de manera eficiente a su personal. 
          
25 
La comunicación dentro de la institución no tiene 
barreras, por lo que todos los que integran el 
grupo aportan con sus ideas.  
          
26 
La institución toma decisiones de inversión de 
acuerdo a la necesidad de sus usuarios. 
          
27 
La institución con frecuencia adopta una 
decisión en favor de los colaboradores. 




Control 1 2 3 4 5 
28 
Se evalúa de forma permanente las políticas que 
se desarrollaron e implementaron. 
          
29 
Gerencia controla el nivel de productividad en 
función a  sus resultados obtenidos al finalizar 
un determinado periodo. 
          
30 
La evaluación del personal es realizada en 
función a las tareas asignadas a cada uno. 
          
31 
Los estándares de desempeño que fueron 
planteados, son contrastados en función a los 
resultados obtenidos. 
          
32 
Luego de identificar las deficiencias en los 
puestos la gerencia implementa acciones 
correctivas para la atención en los usuarios. 
          
33 
La implementación de acciones correctivas 
permite alcanzar las metas y objetivos 
planteados 






Instrumento Variable II 
 
Buenos días señor(a) la presente encuesta tiene por finalidad recopilar información acerca del 
manejo de la ejecución presupuestal, por lo que solicito su apoyo. Dicha información es 
completamente anónima, por lo que se exhorta que responda las preguntas con sinceridad, y de 
acuerdo a sus propias experiencias. Agradezco anticipadamente su colaboración. La escala son 
los siguientes: 
 
Nunca (1) Casi Nunca (2)  A veces (3) Casi Siempre (4) Siempre (5) 
 
Ejecución presupuestal 1 2 3 4 5 
Compromiso      
1 
La institución aplica correctamente el proceso de 
compromiso con el área encargada y áreas 
usuarias. 
          
2 
El área de tesorería aplica la evaluación del 
control previo dentro de la institución. 
          
3 
Se presenta reportes claros y adecuados por los 
procesos donde intervino el presupuesto 
institucional modificado. 
          
4 
Se sigue el proceso de compromiso de acuerdo 
al MEF, dentro de la institución 
          
Devengado      
5 
El área de tesorería realiza adecuadamente el 
proceso de devengado, de acuerdo a su 
percepción y con las áreas usuarias. 
          
6 
Se registra del presupuesto inicial de los 
proyectos de la institución dentro del año fiscal. 
          
7 
El comité encargado de realizar el control interno 
al presupuesto modificado de la institución 
realiza sus actividades adecuadamente. 
          
8 
De acuerdo a su percepción considera que el 
área de tesorería tiene en cuenta los 
reglamentos legales para el tratamiento del 
devengado. 
          
Pagado      
9 
Se cumple con el proceso de evaluación 
adecuadamente de todos los proyectos para el 
cumplimiento de metas. 
          
10 
Se cumple con el registro de todos los proyectos 
pagados y ejecutados dentro del año fiscal. 
     
11 
El área de tesorería realiza pagos de 
obligaciones no devengadas 
     
12 
Se realizan pagos parciales a los proyectos 
ejecutados dentro de la institución. 





































Estadísticas de total de elemento  
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
G1 96,7000 363,800 ,575 ,946 
G2 96,7000 358,221 ,731 ,945 
G3 96,8000 370,168 ,396 ,948 
G4 96,7000 370,537 ,448 ,947 
G5 96,8000 365,221 ,567 ,946 
G6 96,7000 361,379 ,685 ,945 
G7 96,8000 362,905 ,563 ,946 
G8 96,9000 364,305 ,561 ,946 
G9 97,1000 357,042 ,679 ,945 
G10 96,7500 362,092 ,602 ,946 
G11 96,5500 366,050 ,513 ,947 
G12 96,7000 359,484 ,624 ,946 
G13 96,7000 363,800 ,575 ,946 
G14 96,7000 358,221 ,731 ,945 
G15 96,8000 370,168 ,396 ,948 
G16 96,7000 370,537 ,448 ,947 
G17 96,8000 365,221 ,567 ,946 
G18 96,7000 361,379 ,685 ,945 
G19 96,8000 362,905 ,563 ,946 
G20 96,9000 364,305 ,561 ,946 
G21 97,1000 357,042 ,679 ,945 
G22 96,7500 362,092 ,602 ,946 
G23 96,5500 366,050 ,513 ,947 
G24 96,7000 359,484 ,624 ,946 
G25 96,7000 363,800 ,575 ,946 
G26 96,7000 358,221 ,731 ,945 
G27 96,8000 370,168 ,396 ,948 
G28 96,7000 370,537 ,448 ,947 
G29 96,8000 365,221 ,567 ,946 
G30 96,7000 361,379 ,685 ,945 
G31 96,8000 362,905 ,563 ,946 
G32 96,9000 364,305 ,561 ,946 
G33 97,1000 357,042 ,679 ,945 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 



























Estadísticas de total de elemento – Ejecución Presupuestal 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
E1 33,0000 43,895 ,698 ,840 
E2 33,1000 47,779 ,375 ,861 
E3 33,0000 48,526 ,381 ,860 
E4 33,1000 47,568 ,424 ,858 
E5 33,0000 44,421 ,701 ,840 
E6 33,1000 46,726 ,428 ,858 
E7 33,2000 46,905 ,448 ,856 
E8 33,4000 42,463 ,720 ,837 
E9 33,0500 44,576 ,615 ,845 
E10 33,0000 43,895 ,698 ,840 
E11 33,1000 47,779 ,375 ,861 
E12 33,0500 44,576 ,615 ,845 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

























































ANEXO 5: BASE DE DATOS 
Escala de valor de Likert 
Nunca (1) Casi Nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre  (5) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
S1 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
S2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4
S3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3
S4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4
S5 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3
S6 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4
S7 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3
S8 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S9 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4
S10 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2
S11 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S12 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2
S13 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
S14 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2
S15 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4
S16 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4
S17 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 2 4 2 2 3 4 2
S18 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
S19 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1
S20 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2
S21 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
S22 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3
S23 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
S24 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3
S25 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4
S26 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4
S27 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4
S28 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S29 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4
S30 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2
S31 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S32 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4
S33 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S34 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
S35 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4
S36 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1
S37 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
S38 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S39 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
S40 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3
S41 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3
S42 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2
S43 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S44 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2
S45 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
S46 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4
S47 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3
S48 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S49 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4
S50 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2
S51 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S52 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2
S53 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
S54 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1
S55 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2
S56 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
S57 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3
S58 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
S59 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S60 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4
S61 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2
S62 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S63 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4
S64 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S65 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1 1 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S66 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4
S67 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2
S68 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S69 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
S70 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4
S71 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3
S72 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4
S73 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S74 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2
S75 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
S76 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2
S77 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4
S78 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4
S79 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 2 4 2 2 3 4 2
S80 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
S81 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1
S82 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2
S83 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
S84 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3
S85 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4
S86 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4
S87 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2
S88 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
S89 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2
S90 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
S91 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2
S92 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4
S93 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4
S94 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
S95 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1
S96 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2
Devengado PagoPlanificación Organización Dirección Control Compromiso




ANEXO N° 6: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE INGEMMET PARA APLICACIÓN DE 
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